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�
�
編
������
�
元
?
亡
�
��
劉禹錫
�
白居易
��
文友詩敵
�
��
唱和
�
関係
�
継
�
������
�
����
一往一來�
忽
�
又
�
篋
�
盈
�
�
��
��
両者
�
間
��
詩
�
唱和
�
盛
��
行
�����
�
�
��
注意
������� �
得雋
�
句�
警策
�
篇
�
��� ��
唱和
�
作��得
��� � ��
�
四�
白居易�����
警策
�
�
含意
�
����
白居易
�
言
��
警策
�
����
考
���
� �
警策
�
��
一篇
�
作
����
要
���
語句
�
指
�
�
�� ��
�
詩篇全体
�
表現効果
�
高
�����
言
�� ���
�
�
��
見
�
陸機
�
文賦
�
�� �
�
�����
原義的
�
意味
�
��
確認
��
�
一方
�
白居易
�� ���
一義的
�� �
�
文賦
�
�
意味
�
踏
������
���
作品
�
伝播力
���
効
能
�
付
�
加
��
�
����
詩篇
�
広
�
読
�������
警策
�
句
�
不可
欠曻
����
考
������
�
白居易
����
与劉
蘇州書
�
�
劉禹錫
��
警策
�
篇
�
�
劉白両者
�
唱和
�
作
�
求
��� �
�
他方�
呉郡詩石記
�
��
�
酣歌狂什
�
亦
�
往往
��
人口
�
中
�
在
�
00
�
�����
述
����
�
����
��
二
��
発言
�
�
警策
�
句
�
富
�
詩篇
�
�
蘇州
�
人士
�
広
�
読
�����
�
�� ����
事実
�
物語
����
�
��
��
�
劉白両者
�
唱和
�
作
������
�
��
詩篇
��
白居易�劉禹錫����
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�
�
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当事者
�
間
������
�
広
�
巷間
�
知
�
渡
�������
�����
��
核心
�
警策
�
詩篇
����
�
��
同様
��
��
�
���
述
��
崔元亮
�
場合
��
見
���
� �
警策
�
篇�
多
�
人口
�
在
�
0
�
�
述
����������
崔元亮
�
警策
�
詩篇
�
人口
�
膾炙
��������� �
三州唱和
集彅
�
��
関
�
�����
理解
����� ��
�
劉白唱和
�
場合
���
�
�
警策
�
詩篇
�
伝播
����
唱和集
�
媒介
�������
措定�
�
�
���
�
���
與劉蘇州書
�
��� �
警策
�
篇
�
�
実際
�
如何
�������� ����明示������
�
�
�
劉白唱和集
�
����
�
白居易
�
言
����
警策
�
�
一体
如何
��
作品
�
指
�����������
先行
��
研究
��
�
�
齊藤茂氏
�
�
白居易
�
劉禹錫
� �
�
白居易研究講座第二巻
―
―
白居易
�
文学
�
人生
�丨
��
������
比定
�
試
����
�
��
����� �
劉白唱和集解
� �
巻六九�
2930 �
�
劉禹錫
�
文学
�
�
神妙
�
看做
����� ���� �
警策
�
����
関連
�
���
指摘
�����
�
���� �
警策
�
評
�
根拠
���
�
神妙
�
�
働
������� �����
�
���
� �
與劉蘇
州書
�
�
言
��
警策
�
�
�
劉白唱和集解
�
�
記述
�
求
���
��
�� ������
唱和集編纂
�
来歴
�
異
��
�
以上����個別的�
検討
�
必要����
�
�
����
�
白居易
�
言
�
劉禹錫
��
神妙
�
����
確認
���
�
�
��
評語�大和三年
�
八二九
�
春��
劉白唱和集解���
白
居易
������
劉禹錫
�
詩風
���
述
��
部分
�
見
��
�����
�
���
劉白唱和集解
�
��
�
劉白唱和集
�
�
一
―
二巻
�
相当
��
部分�
����
��
�
劉白唱和集
�
上�
下巻�編纂
��
経緯
�
説明������
����見
����
與
劉蘇州書
� �
大和六年
�
��
早
������
�
�����
�
神
妙��次
��� 見
��
�
夢得�
夢得�
文之神妙00
�
莫先於詩00
�
若妙與神�
則吾豈敢�
如夢得
�
雪裏高山頭白早�
海中仙果子生遲
� �
?
舟側畔千帆
過�病樹前頭萬木春
�之句之類�
真謂神妙0
�
白居易
�
劉禹錫
�
文学
�
対
�
� �
文
�
神妙�
詩
�
先
����
莫
�
�
�
評
�����
��
例
�� �
蘇州白舍人寄新詩有歎早
白無兒之句�
因以贈之
�
詩
�
外集巻一
� �
���
�
酬樂天揚州
初逢席上見贈
�
詩
�
同
�
�
二首
�
見
��
詩句
�����
挙
�
���
�
�����
劉白唱和
�
前後
�
流
��
踏
�����
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�� �
與劉蘇州書
�
����
警策
�
評
�� �
劉白唱和集解
�
�
見
�����
神妙
�
�
踏
������������
一応了解
���
�
齊藤氏
���
二首
��
一見平凡
�
措辞
������
��
背景
���
状況
�
把握
��
比喩
�
適切
����
�
�
六五頁
���
� �
警策
�
篇��相当
�������
�
�
���
一方
��
白居易
�����
警策
�
評
�
用例
��
検討
���� �
與劉蘇州書
�
�
見
���
警策
�
評
�� �
神妙
�
��
別
�
価値判断
�
働
����
可能性
���
�
�
����
確認
��������
劉白唱和
�
見
����
警策
�
評
��
����
劉禹錫
�
蘇州刺史
�����
地
�
逗留
���
�
間
�
詩作
�
対
��
与
��
評
����
�
��
間
�
事情
��
�
�
一書
�������
具
��
述
������
�
一方
��
先
���
白居易
�
蘇州刺史在任中�
呉郡詩石記
�
�
韋応物
�
文学
�
対
���
雅韻
�
�����
警策
�
評
�
行
�� �
�
�
���
白居易�
劉禹錫
��
蘇州刺史
�
在任
����
経歴
�
着目
����
��
時期
�
蘇州
�
現
����
文学
��
警
策
�
評
�
背景
�
働
�������
閑却
����� ��
�
�
���
崔玄亮
�
�
三州唱和集
�
�
�
杭州刺史
����
白居易
��
間
����
行
������
�� �
警策
�
詩篇
�
含
��
��
可能性
����� �
想起
����
��
白居易
��
警
策
�
評
�
�
蘇州
�
中心
�
据
��
江南
�
地
��
関
������
集中����������
十分注目�������
�
�
�������
劉白唱和
����
見
���
警策
�
評
��
劉
白双方
�
唱和
���
制作方法
�
側面
��
検討
�������
��� �
呉郡詩石記
�
����
検討
������
�����
蘇
州
�
文学�
������
地
�
士大夫文学
�
対
��
認識
��
関
����
検討
����� ��
�
��
際�
関鍵
����
�
�
白居易
�
韋応物
�
詩
�
対
���
警策
�
�
評
����
根拠�
���
�
雅韻
����
�
五�
劉白����韋応物
��
雅韻�
�
����
見
�������
白居易
�
�
呉郡詩石記
�
���
��
韋応物
�文学�
�
雅韻
�
�
備
������
警策
�評�行
�
��
�
��������
蘇州
�
�
雅韻
�
�
価値
�
置
�
士
大夫文学
�
存在
�������
表
�� ����
指摘
��
�
�
雅韻
�
�
基
�������
認識
�
白居易
�
限
��� ���
���
次
�
作
�
見
�������
劉禹錫
��
共有
�����
���
注意
���
�
蘇州刺史例能詩
��
蘇州
�
刺史
�
例���
詩�能��
白居易�劉禹錫����
韋応物
��
雅韻
�
�
受容�����
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西掖今來替左司
��
 西掖
�
白居易
�
今來��
�
左司
�
韋応物
�
�替
��
 
�
劉禹錫
�
白舍人曹長寄新詩有遊宴之盛�因以戲酬� �外集巻
一仡
�
宣城獨詠窗中岫
��
宣城獨�詠
��
窗中
�
岫
柳惲單題汀上蘋
��
柳惲單�題�
�
汀上
�
蘋
何似姑蘇詩太守
��
何
�
姑蘇
�
詩太守 似���
吟詩相繼有三人
��
詩�吟�相
�
繼
���三人有�
�
 
�
�
白居易
�
送劉郎中赴任蘇州� �外集上�
2787 �
劉禹錫
�
作例
��
宝暦元年
�
八二五
� �
蘇州刺史
�
就
��
白居
易
�
贈
�������� �
劉白唱和集
�
��
巻一
�
収
��
�
�
����
蘇州刺史
��
人物
������
詩
�
善
�� �
言
�
��
�
����
蘇州刺史
�
着任
��
白居易
���
韋応
物
�
取
��
代
����
相応
���
述
������
�
�����
白居易
��
詩
�
�
重答劉和州
�
詩
�
巻二四�
2467 �
����
答
�����
�����
�
敢
��
文章
�
左司
�
替
�� �
有
�����述��
�
�
��
�
白居易
�
作例
��
大和五年
�
八三一
� �
蘇州刺史
�
任
�
赴
�
劉禹錫
�
贈
������� �
劉白唱和集
�
��
巻三�
����
�
劉白呉洛寄和巻
�
�
収
��
�
�����
南朝梁
�
宣城太守
�� �
謝
?
����
郡内高斎閑坐答呂方曹
�
詩�
��
�
同
��
梁
�
呉興太守
����
柳惲
����
江南曲
�
詩
�
掲
�
�
�� � ���
姑蘇
�
蘇州
�
�
詩太守
�
��
及
�� ���
�
�����
蘇州
����
地
�
文学
�
受
�
継
�
�
三人
�
士大夫
―
―
����
韋応物�
白居易�
���
劉禹錫
���
��述 ���������
�
�
������
白居易
�
劉禹錫
����
蘇州
�
文学
���
�
����
地
�
刺史
����
韋応物
�
存在
�
前提
�����
��
�� �����
蘇州
�
士大夫文学
�
対
��
彼
�
�
認識
�
系譜
�����
�
�����
�
劉白唱和
����
白
居易
��
警策
�
評�
���
�
與劉蘇州書
�
�
見
���
警策
�
篇
�
��
彼
�����
認識
�
照
������
明
����
���
��
根底��韋応物
�文学
―
―
����
�
雅韻
����
�
尺度
�
作用�����見
����� ��
�
�
蘇州刺史
����
白居易
��
雅韻
�
�
踏
��
�
韋応物
詩
�
倣
��
実作
�
残
������
���
見
��
呉郡詩石記
�
�
詳
��
�
�������
同
��
蘇州刺史
����
劉禹錫
�
�� �
�
��
作品
�
有無
�
検討
����� ���
�
�
���
着目
�����
�
劉白唱和集
�
巻三�
����
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�
劉白呉洛寄和卷
�
�
収
���
早夏郡中書事
�
詩
�
外集巻二
�
���
�
��
作�劉禹錫
�
蘇州刺史����
大和六年
�
八三二
�
初夏�
作����
�
�
早夏郡中書事
��
早夏郡中事
�
書
�
水禽渡殘月
��
水禽
�
殘月�渡�
飛雨灑高城
��
飛雨
�
高城�灑
�
華堂對嘉樹
��
華堂
�
嘉樹�對
�
簾廡含曉清
��
簾廡
�
曉清�含�
拂鏡整危冠
��
鏡�拂
��
危冠�整�
振衣
?前楹
��
衣�振
��
前楹�
?
�
將吏儼成列
��
將吏
�
儼��
列�成�
簿書紛來
?��
簿書
�
紛��
來
��?
言下辨曲直
��
言下�曲直
�辨�
筆端破交爭
��
筆端�交爭�破
�
?懷詢病苦
��
懷�
虚����
病苦�詢�
懷律操剽輕
��
律�懷
��
剽輕�操
�
?吏告無事
��
?吏
�
無事
�告
�
歸來解簪纓
��
歸�來�
簪纓
�解�
高簾覆朱閣
��
高簾
�
朱閣�覆
�
忽爾聞調笙
��
忽爾��
調笙�
聞
�
���
��
作
�
全篇
��
本論
�
議論
�
即
����
特徴的
�
箇
所�次
���������
�
�
  蘇州刺史
�
立場
�����
職務
�
繁閑
�
対比
�
�
��
���閑�求
��
自己
�感懐�述 �
�
�
  �華堂嘉樹
�
對
�
�
簾廡曉清
�
含
�
� �
第三
―
四句
�
�
見
������
文士
�
招
��
催
��
詩酒宴
�
様
�
詩中
�
描
���
�
�
 長篇
�
五言古体詩型
�
用
����
�
�
�
����
�
��
作
�
描写
���
日常
���
感懐
�
刺史
�
���
立場
�
主
�� ����
�
����
韋応物
�
郡齋雨
中與諸文士燕集
�
詩�
��
�
���
倣
�
白居易
�
郡齋旬假始
命宴呈座客示郡寮
�
詩
��
主題
���������
�
���
�����
�
�����
蘇州
�
士大夫文学
��
特長
�
示
�
所
以
����
�
劉白呉洛寄和卷
�
�
収
��
詩
�
両者
�
個人的�
個別的
�
背景
�
感懐
������
作
�
多
�
見
����
�
��
��大
��様相�異���
�
�
��
�
刺史
���
詩酒宴
�
催
�����
描写
��
�
���
���
韋応物詩�
���
白居易詩
��
共通
��
見
�����
白居易�劉禹錫����
韋応物
��
雅韻
�
�
受容�����
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���
�
�����
描写表現
��
見
���
韋応物詩
��
煩痾
近
��
消散
�
�
嘉賓復
�
堂
�
満
�
00
�
句
��
類似性
�
窺
��
�
��
�
��
文会
�
描写
�
比重
���
三者
����
�
例
��
詩
題
���
明示
������
否
��
端的
�
表
��������
次第
�
軽
�������
分
��
�
����
�����
文
会
�����
重要性
�
�
韋応物
�
貞元期
��
白居易
�
劉禹錫
�
元和
―
大和期
����
変質
�������
関係
�����
�推測���
�
�
��
作
�������
注意
�������
�五言古体詩型
�
用
�������� ��
�
劉白呉洛寄和卷
�
���
大半
�
七言詩
����
占
�������
長篇
�
及
�
五言古体詩
�
�� �
見
����
�
����
��
長篇
�
五言古体詩
�
使用
��
韋応物
�
中心
���
蘇州文壇
�
形成
�� �
重要
�
要
素仼
��
�
白居易
�
作
���
詩型
�
倣
�������
�
��
�
�
右
�
確認
��
二
��
要素
���
五言古体詩型
�
不可分
�
関係
���
�
�� �
�
��
劉禹錫
�
作
��
正
��
韋応物
詩
�
特長
�
見出
���
蘇州文壇
�
影響
�
受
�� ����
��
明
�����
�
�
�
義門読書記
�
�
知
���
清�
何
?
���
作
�
冒頭二句
�
水
禽殘月
�
渡
��
飛雨高城
�
灑
�
�
句
�
対
��
� �
発端
�
韋左司
�
韋応物
�
�
擬
�伀
�
�
述
����
�
劉禹錫
���
詩
�
冒頭
�
�
白居易
�����
警策
�
�
評
����
兵衛画戟森
���
燕寝
清香
�
凝
��
�
句
�
下敷
���
言
����
�
��
�
��
具
��
観察
������
��
句
�
韋応物
�
文会
��
唱和
��
顧況
�
酬本部韋左司
�
詩
�
�
全唐詩
�
巻二六四
�
�
冒頭二句
�
好鳥佳樹
�
依
�
0
�
飛雨高城
�
灑
�
0
�
句
�
極
��
類似
�
�伃
�
�
��
�
顧況
���
詩
�
畢竟�
韋応物
�
文会
�
所産
����
�
��
�
雅韻
�
����
詩境
�
共有
�� ��
五言古体詩
�
用
����
詩境
�
表現
����� �����
�
�����
�
韋応物
�
文会
�
由来
��
詩境
���
特徴
�
劉禹錫
�
本作
��
�
影響
�
及
������
見
����
可能
��
�
否�
���
������
�
蘇州
�
文学風土
�
韋応物一人
��������
複数
�
文士
����
共有
��������
������
蘇州
文壇
�� ��
形成
�������
裏付
��
貴重
�
資料
�
��
評価
����������
�
何
?
�
続
��
劉白
�
詩
�
観
���
其
�
蘇
�治���
状�
千載
�
下�
見���
���想
���
�
均
��
盛名
�� �
妄云
�������
�
�
述
����
�
何
?
��
言
�� �
示
��������
白居易�
劉禹錫
�
引
�
継
���
韋応物
��
雅韻
�
��
��
冒頭二句
�
対
��
謂
�����
�
��
劉禹錫詩
�
全篇
�
端的
�
表
��
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������
�����
蘇州
�
士大夫文学
�
対
��
認識
�
表
出���������
�
六�
結語
�
白居易
��
警策
�
評
�
�
江南
�
地
�
舞台
���
崔玄亮
�
劉
禹錫
����
詩人
�
盛
��
詩
�
唱和
�� ����
集中
��
�������
白居易
��
警策
�
�
語
�
込
��
意図
�
明
��
�
����
江南
�
地
�
作品
�
広
�
読
�����
��
警策
�
句
�
不可欠
������
強
�
印象
�����
意
図��
�
�
���
警策
�
評
�
通
��
観察
������
白居易
�
蘇州刺
史時代
�
韋応物
�
文学
�
�
雅韻
�
�
見出
���
�
��
雅韻
��
韋応物
�� ����
彼
�
周囲
�
集
���
文人
���
共有
�
��
�
美的価値観
�
体現
�� �
��
�
理念的規範
�
表出
�
��
�
白居易
����
雅韻
�
�
富
�
優
��
表現
�
�
警策
�
�
語����
評価������
�
�
���
同時
��
白居易
��
警策
�
評
�
彼
�
文学観
�
切
�
離
��� � �
�
����
劉禹錫
�
対
���
警策
�
評
���
��
劉白唱和
�
前後
�
流
�����
根拠
�
�
神妙
�
�
挙
�� ���
�
��
雅韻
�
�
白居易
��
警策
�
評
�
核心
��������������
見逃
��������
�
��
��
韋応物
��
雅韻
�
�
当時
�
蘇州
�
士大夫文学
�
対
��
認識
����
両者
�
間
�
強
�
働
�������������
�
事実�
白居易
�
韋応物詩
�
倣
��
実作
�
残
������
蘇州
�
逗留
��
劉禹錫
�
同様
��
韋応物
�
蘇州文壇
�
見
���
特
色
�
色濃
�
滲
����
早夏郡中書事
�
詩
�
残
�������
�
傍証���
�
�
����
白居易
��
警策
�
評
�
手
������
考察
�
進
�� ��
明
�� ���
韋応物
��
雅韻
�
�
蘇
州文壇
�
形成
�����
�
白居易
�
劉禹錫
����
�
当時
�
蘇州
�
士大夫文学
�
欠
���
理念的
�
規範
���
�
���
認識� ����������
�
注�
1��
白居易
�
郡齋旬假始命宴呈座客示郡寮�
詩�次
�
通��
��
�
底本
�
朱金城
�
白居易集箋校
� �
上海古籍出版社
�
一九八八年
十二月
�
���
�
��
�
引用作品
���
花房英樹
�
白氏文集
�
批判的研究
� �
彙文堂書店�
一九六
�
年三月
�
��
綜合作品表
�
�従
��
番号
�付��
�
公門日兩衙
 
公門
 日�兩衙
公假月三旬
 
公假
 月�三旬
白居易�劉禹錫����
韋応物
��
雅韻
�
�
受容�����
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衙用決簿領
 
衙�用
�
簿領�決�
旬以會親賓
 
旬�以
�
親賓
�會�
公多及私少
 
公
�
多���
私
�
少
��及�
勞逸常不均
 
勞逸
�
常�均 ���
況為劇郡長
 
況�劇郡
�
長�為
���
安得閒宴頻
 
安
��
閒宴�
頻����得
�
下車已二月
 
車
�下��
 已�二月
開筵始今晨
 
筵
�
開��始
��
今晨
��
初黔軍廚突
 
初
�
軍厨
�
突�黔� �
一拂郡榻塵
 
一
��郡榻
�
塵�拂
�
既備獻酬禮
 
既
�獻酬
�
禮�備
�
亦具水陸珍
 
亦
�
水陸�
珍�
具�
萍??
溪
?
 
萍?
?
?溪
�
?
水鱠松江鱗
 
水鱠
�
松江
�
鱗
侑食樂懸動
 
食�侑
��
 樂懸動
�
佐懽妓席陳
 
懽�佐
��
妓席陳
�
風流
?中客
 
風流
�
呉中
�
客
佳麗江南人
 
佳麗
�
江南�
人
歌節點隨袂
 
歌節點
��
袂�隨
�
舞香遺在茵
 
舞香遺��
茵�在�
清奏凝未
?
 
清奏凝
���
未
�
?��
?顏氣已春
 
?
顏?
氣�已�春��
衆賓勿遽起
 
衆賓
?
遽
�
起���勿
�
郡寮且逡巡
 
郡寮
?
且�逡巡
��
無輕一日醉
 
一日
�
醉�軽
�����無��
用犒九日勤
 
用
�
九日
�
勤�
犒���
��
微彼九日勤
 
彼
�
九日
�
勤微����
何以治吾民
 
何�以
��吾
�
民�治
��
微此一日醉
 
此
�
一日
�
醉微���
何以樂吾身
 
何�以
��吾
�
身�
樂����
�
2��
韋応物
�
郡齋雨中與諸文士燕集
� � �
韋応物集校注
�
巻一�
燕
集�上海古籍出版社�一 九八年十二月��次
�
通��
兵衛森畫戟
 
兵衛
�
画戟森
��
宴寢凝清香
 
宴寝
�
清香�凝��
海上風雨至
 
海上
�
風雨至�
逍遙池閣涼
 
逍遥���
�
池閣�涼
�
煩痾近消散
 
煩痾
�
近��消散�
嘉賓復滿堂
 
嘉賓
�
復
�
堂�満
�
自慚居處崇
 
自
�慚
��
居処�
崇��
��
未睹斯民康
 
未
�
睹
��
斯民
�
康���
����
理會是非遣
 
理会
���
�
是非遣�
性達形跡忘
 
性達
���
�
形跡忘
�
鮮肥屬時禁
 
鮮肥
�
屬��時禁
蔬果幸見嘗
 
蔬果
�
幸
��嘗
���
俯飲一杯酒
 
俯��
飲�
�
一杯
�
酒
仰聆金玉章
 
仰
��
聆
��
金玉
�
章
神歡體自輕
 
神歓
��
?
体自
�軽�
意欲凌風翔
 
意�風�凌
��
翔���欲
�
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?中盛文史
 
呉中
?
文史盛
���
群
?今汪洋
 
群彦
?
今汪洋
��
方知大藩地
 
方�知
��
大藩
�
地
豈曰財賦疆
 
豈�財賦
�
疆�曰
��
�
3��
筆者
�
韋応物
�
中心
���
蘇州文壇
�
形成
����
�
以下
�
通
�
考察
�
行
�������
�
1��
中唐初期
����
蘇州文
壇
�
形成
�����
一考察
―
―
文学理論
�
展開
�
五言古体詩
�
���
―
―
� � �
松浦友久博士松浦友久博士追悼記念中國古典文
學論集
� �
研文出版�
二
��
六年三月
� �
2��
中唐蘇州文壇
�
理論形成
����
顧況
�
文学
���
文学観
����
� � �
早稲田
大学文学研究科紀要�第五二集�第二分冊�二
��
七年二月� �
�
4��
劉太真
�
七二五
―
七九二
�
�
孟郊
�
七五一
―
八一四
�
���
�
詩人達
�
�
韋応物
�
蘇州文壇
�
参与
��
人物
���
�
韋応物
詩
��
雅韻
�
�
指摘
����
�
���
孟郊
�
�
贈蘇州韋郎中使
君
�
詩
� �
全唐詩
�
三七七
�
����
�
蘇州時代
�
韋応物
�
文
学
�
�
章句
雅正0
�
作
�
�
江山益
�
鮮明
��
�
�
評
������
��
韋応物
��
雅韻
�
�
検討
����� ��
注意
���
�
��� ����
改
��
別稿
�
起
��������
�
詳
��
��注
�
3�所掲書
1�参照 ���
�
�
5��
�
与元九書
�
�
見
��
韋応物評
�
次
�
通
�� �
如近歳韋蘇州歌
行�
才麗之外�
頗近興諷�
其五言詩�
又高雅閒淡�
自成一家之
體�
今之秉筆者誰能及之� ��
中略
��
今僕之詩�
人所愛者�
悉不過雜律詩與 長恨歌
�
已下耳�時之所重�僕之所輕� �
�
6��
例
���
韋応物詩
�
対
��
同
�
葛立方
�
韻語陽秋
�
巻一
��
次
����述��
�
韋應物詩�
平平處甚多�
至于五字句�
則超然出於畦徑之外�
如
�
遊溪詩
� � �
野水煙鶴唳�
楚天雲雨空
� � �
南齋
�
詩� �
春
水不生煙�
荒崗
?
翳石
� � �
詠聲
�
詩� �
萬物自生聽�
太空常
寂寥
� �
如此等句�
豈下於
�
兵衛森畫戟�
燕寢凝清香哉
� �
故
白樂天云� �
韋蘇州五言詩�
高雅閒淡�
自成一家之體
� �
東坡
亦云� �
樂天長短三千首
卻愛韋郎五字詩� � �
歴代詩話
�
中
華書局�一九八一年四月
��
�����
白居易
�
警策
����
兵衛画戟森
���
燕寝清香
�
凝
��
�
句
�
選評基準
���
示
������
���
類縁
��
句
�
示
����������
����
詩句
���
警策
�
類
���
��
見
��� �
�
��
�
��
選評基準
���
句
�
本論
�
指摘
��� �
�
雅韻
�
��������
一言
�
言及
������
�
�
�
7��
岡村繁
�
白居易
�
賦
� � �
白居易研究講座第一巻
―
―
白居易
�
文学
�
人生
�
勉誠社�
一九九三年七月
� �
波戸岡旭
�
白居易
�
賦賦
�
����
� � �
國學院中国学会報
�
第四二集�
一九九六
年十二月� �
�
8��
�
全唐詩
�
巻四六六
�
二篇
���
残句一編
�
見
�
�
��
� �
全
唐詩補編
�
続拾�
巻二六
��
白居易
�
自注
��
残句二篇
�
補
�
�
�
9��
花房英樹
�
白氏文集
�
批判的研究
� �
第二部文集再構成
一
唱和集復元�
( 二
) 劉白唱和集
� �
彙文堂書店�
一九六
�
年三
月
� �
橘英範
�
劉白唱和詩研究序説
� �
広島大学文学部紀要
�
白居易�劉禹錫����
韋応物
��
雅韻
�
�
受容�����
土谷�
43
第五五集特輯号��
一九九五年十二月
�
柴格朗
�
劉白唱和集
�
全� � �
勉誠出版�二
��
四年七月� �
�
10��
前掲
�
劉白唱和詩研究序説
�
三九
―
五
�
頁� �
三� �
劉白唱和
集
�
巻三部分� �
劉白呉洛寄和巻
� � �
�������
��
巻
�
詩篇数
�
五十五首�
����
唱和詩
�
二十四組五十首
����
�
�
本稿
���
�����
従
���
劉白唱和集
�
�����
検
討���
�
�
11��
宋
�
阮閲
�
詩話綜亀
�
��
警句門
� �
後集巻二
�
�
�
引
��
�
�
葛立方
�
韻語陽秋
�
巻四
�
�
唐朝人士�
以詩名者甚衆�
往
往因一篇之善
一句之工�
名公先達為之遊談延譽�
遂至聲聞四
馳� � �
何文煥
�
歴代詩話
�
下�
中華書局�
一九八一年四月
�
�
��
�
冒頭
�
�
唐朝人士
�
����
�
���
挙
��
引用部分
�
続
�
詩文
�
用例
��
銭起
�
張
?�
韋応物�
����
白居易
�
���
詩人
�
警句
�
引用
��� �����
���
中唐
�
頃
�
指
�
示
��� ����
� �
一篇
�
善�
一句
�
工
�
�� �
警
策
�
�����
等
��
表現
��� �
名公先達之
�
為
�
遊談延
譽
�
�
遂
�
聲聞
�
四馳
���
至
�
�
���
部分
��
警策
�
具
�
�
篇
�
句
�
詩酒宴
���
自由
�
論評
�
遊談延誉
�
�
通
��
四
方
�
駆
�����
四馳
�
���
伝播
���
言
�
�
��
時代
�
警策
�
編
�
如何
�
広
�����
指摘
��� ���
注意
��
�
�
�
12��
�
時期
�
唱和詩
�
伝播
����
�
中純子氏
�
詩
�
人口
�
在
�
―
―
地方
����
白詩
�
伝播
―
―
� � �
興善教授退官記念中
国文学論集
�
汲古書院�
二
���
年三月
�
�����
元白
�
唱
和詩
�
例
����
彼
��
詩
������
半
�
公開
������
��������
�
������
江南
����
元白詩
�
流行
�
促
���
考
�
得
�
�
四四一頁
�
�
指摘
�
� �
三州唱和集
�
��
�
唱和集
�
編
���
理由
��
唱和詩
�
広
�
伝播
�����
�� �
逆
�
�
人口
�
在
�
�
���
怖
��
十分
�
認識
����
�
��� �
自己
�
作品
����������
守
���
考
�
��� 違
���
�
四四二頁����
�
�
13��
齊藤茂
�
白居易
�
劉禹錫
� � �
白居易研究講座第二巻
―
―
白居
易
�文学�人生��勉誠社 一九九三年七月� �六四
―
六五頁�
�
14��
底本
�
瞿蛻園
�
劉禹錫集箋證
� �
上海古籍出版社�
一九八九
年十二月��
�
�
15��
詳
���注
�
3�所掲書
�参照���
�
�
16��
�
発端擬韋左司�
観劉白詩�
其治蘇之状可想見於千載之下�
均為盛名不妄云也
� �
卞考萱
�
劉禹錫詩何
?
批語孝訂
� � �
唐研
究
�
第二巻�
北京大学出版社�
一九九六年十二月
一六七
―
二一三頁����
�
�
17��
顧況
���
詩
�����
分析�
���
蘇州文壇
����
顧況
�文学���� 注
�
3�所掲書
2�参照����
�
�
本稿
�
早稲田大学二
��
七年度特定課題研究助成費�
中唐期
����
文学活動
�
地域性
�
文学理論
�
展開
�
関
��
研究
�
�
課題番号二
��
七
�
―
????
�
���
研究成果
�
一部
��
�
�
